





























































































1 0 0のBASI Cプログラムとして管理されるのです。
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言」、 「生生堂治験」、 「生生堂雑記」、 「生生堂養
生論」など琴渓口述の書物は、いずれも門人の
筆記になるものばか
りである。
塞　天保4年(1883
製年)投、行年90歳。
掌京都府綴喜郡井手町
■ 田村新田の宝蔵院に
眠る。
】取(産科婦人科学講磨軒耐
新着図書の中から
ダウン症児の早期教育 ヴァレンタイン・ドミートリーヴ著
ダウン症児と書いてあなたはどんな「発達」
のイメージをもつでしょうか。この本を読むま
での私と同じように、「期待がもてない」、 「悲観
的」という考えをお持ちなら、是非、本書を読
んでください。こうした考えは、実は、古い固
定観念に基づいて無知故の偏見であったことを
知らされ、嬉しいショックを受けるでしょう。
もちろん、 「発達理論に基づいて充分に検討さ
れたプログラムで早期教育を実施すれば著しい
成果が得られる」こと位知っているさという方
もおられるでしょう。さすが医大生ですね。で
もそういう方もこの本を読んでください。将来、
医師として、 「自然界の偶発事故」である何ら
渡　連　幸　子
かの障害をもった赤ちゃんの誕生に出会った時、
子供とその両親に、プロフェッションとして何
をなすべきかを教えてくれるでしょうから。
本書では、ワシントン大学での療育実践のモ
デルプログラムの中心となった具体的・専門的
なテクニックが詳しく、わかり易く紹介されて
います。ちなみに3月3日付け京都新聞夕刊は、
川崎市立心身障害センター療育相談所の12年間
にわたる早期療育の成果を報道しています。同
相談所に電話で照会しましたところ、この調査
報告書が7月に発行されるそうで、発刊しだい
当館に贈っていただけることになりました。あ
わせて一読くださいo　　　　　　(図書課)
図書館の活動(59.2. 1-59.5.31)
2/14　第36回図書館委員会
2 /24　近幾地区国公立大学図書館協議会
図書館施設に関する研究集会(兵庫教
育大)
3 /2　第32回近畿地区医学図書館協議会例会
(京都府立医大)
3 /15　近畿北部地区国立大学図書館機械化ネ
ットワーク協議会第18回開発委員会
(京大図)
3 /22　第37回図書館委員会
3 /28　近畿北部地区国立大学図書館機協議会
(京大)
3 /28　近畿地区国立大学図書館協議会
4 /20　第38回図書館委員会
5 /30　昭和59年度国立大学図書館事務部課長
会議(東京医歯大)
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